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School of Music 
SYMPHONIC BAND 
Henry G. Neubert, Conductor 
PROGRAM 




Arranged by Douglas Townsend 
Suite from the Ballet Music Peter Ilyich Tchaikovsky 
"Casse Noisette" (The Nutcracker) (1840-1893) 
Arranged for Military Band by John M. Rogan 
I. Ouverture miniature - Allegro giusto 
II. Danses characteristiques 
a. Marche 
b. Danse Arabe 
c. Danse Chinoise 
d. Danse des Mirlitons 
e. Danse russe Trepak 
Scenes from "The Louvre" 
based on Ancient Airs 
I. The Portals 
II. Children's Gallery 
III. The Kings of France 
IV. The Nativity Paintings 
V. Finale 
INTERMISSION 
Norman Dello Joio 
(B. 1913) 
-
ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Janet Funderburk, Conductor 
Janice Weber, Accompanist 
Nova, Nova Medieval Carol 
Soloists: Ilana Marks, Ingrid Olsen, Lauri Robinson 
Haec Est Dies Jacob Handl 
(1550-1591) 
Ave Maria from Francis Poulenc 
(1899-1963) DIALOGUES OF THE CARMELITES 
0 Jesu So Sweet Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
ITHACA COLLEGE CHORUS 
Lawrence Doebler, Conductor 
Thomas Folan, Guest Conductor 
Greg Warnokowski, Pianist 
Rodie, Christus natus est Healy Willan 
(1880-1968) 
A Virgin Unspotted William Billings 
(1746-1800) 
0, Holy Child Giovanni Pergolesi 
(1710-1736) 
The Heavens are Telling Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Linda Sauter, soprano 
Mark Hoerbelt, tenor 
Kenneth Weatherup, baritone 
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Tuesday, December 8, 1987 
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SYMPHONIC BAND 
Henry G. Neubert, Conductor 
PI<XXID CliR1lET IDPlllffiM -Paula Landry Bill Crankshaw Steve Rapp 
FI1JJE BASSm 11JBA 
Kristin Smxk Paul Mayhew Jeff Lacoff 
Susan Ridley Nathan Sinarrler Kirsten Haaf 
Jennifer Reisig Corey futcher 
Nancy Apple SAXIFIDE 
Kristin Sterbenz Orristine Foster TIMPANI 
Lisa Kellar Joan futton Richard Fish 
Kaaren Remley Laura Carey 
~g Green Uieryl "fun:iee 
Annika Bergesen Susan Brace George Porpiglia 
Susan Boyd 
CHE FRI.MlIIIEN Mike Markus 
Ginny Shopland Robin Benowitz Adam Beacher 
Arrlrea Phillipi Julie Woods Peter Bell 
Laura Warren George Kendall 
Kelly Clavell LIBRARIAN 
CliR1lET Kerry Arrlreli.B Ginny Shopland 
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~bbie Arrlrus Jon funi.tz 
Bethany Reardon Mark ~ier 
Lisa Patnode Ben Berner 
Kathleen Kresge Tinothy ~rk 
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ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Janet Funderburk, Conductor 

































































ITHACA COLLEGE CHORUS 
Lawrence Doebler, Conductor 
Thomas Folan, Graduate Assistant 
9HWl>I .AL1'0 BASS I 
Pam Aseltine Cathy Andersen Matthew Ardizzone 
Jessica Oiaiken IJJella Bateman Terry Crandall 
M:!g E'Jrerich fuather Blair fun Davis 
Loreen Fontaine Nancy Conley Matthew Di.rig 
Laura Gibbin Barbara Dc!sjardins David Foulk 
Janice Glassman Nancy Frank. David Frerks 
Lynn Ann Grube Rachel Frank. Terry Hicks 
Alicia JanFrancisco Stacey Garbarino Adam Leannan 
Ll.nda Sauter Audrey Jackman Lbug Mathews 
Catherine Sclafani Cbris Kovalich Andrew Page 
Gretchen Smith Gail Lajoie Ben Tolub 
Vicki Walter Sandra Laughman Rod Wasicsko 
Jenna Wilkinson Bridgette Ll.ttmann Ken Weatherup 
Kathleen Maurer Rob Wrate 
9HWI> II hey M:!neel y Robert Zuber 
Joanne &.nnpJs Sharon Pov;ell 
Leah Catz Mary Shaw BASS II 
lblly Dakin Stephanie Smith Rick Bradley 
Beth Ferrara Darcie Surrirerville John Dc!Crescente 
Jane Haggett Corrie Whitehouse Cbristian Graf 
Greri Harris Ben Hale 
M:!gan I:bok 'IBKll Eric Harvey 
Emily lbffmm Dave Beck Joseph lbrner 
Susan Lauser Uiarlie Davidson Andrew Kaen 
Robyn Lewis Steve Forlano Jeff Lacoff 
Grery 1 McLean Jaires Gladue Brent Maynard 
Dina Panitz Ti.nnthy Hamblin Steve Palumbo 
Elizabeth Rayeski Mark lberbelt Adam Peck 
Kaaren Remley Dan Kerness Keith Slayden 
Yolanda Rivera Hal Kleinman Ti.nnthy Voltz 
Randi Schwartz Janes A. Manno Steve Weiss 
Marc von lt>lnar Geoff Whitcanb 
Olristopher Page 
Th.om3s Paster 
Anthony Pinelli, Jr. 
Nathan Sinander 
John Slivon 
Greg Warnokowski 
-
